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RESUMEN 
Es una semblanza de la vida del 
Rev. José Miguel Torres, pastor, 
teólogo, ecuménico y pacifista, 
subdirector del Instituto “Martin 
Luther King” de la UPOLI; 
acompañada de mensajes de 
organismos y personalidades 
que le conocieron, valoraron y 
amaron, desde diferentes lugares 
del mundo.
Palabras clave: Ecumenismo, 
teología, lucha, justicia,  paz.
ABSTRACT
This is a biography of the life of 
Rev. José Miguel Torres, pastor, 
theologian, ecumenist, pacifist, 
and Assistant Director of the 
“Martin Luther King” Institute 
at the UPOLI.  Included are 
messages from organizations and 
individuals from various places 
around the world who knew, 
respected, and loved Rev. Torres.
Key words: Ecumenism, 
theology, struggle, justice, peace.
Homenaje póstumo a un ícono del 
ecumenismo y la Cultura de Paz
Rev. José Miguel Torres Pérez*
“… A veces pueden ser sólo huellas que quedaron, pero no podemos obviar que sus actores encarnaron 
un proyecto ético, pacifista en sus vidas, en sus prédicas y en sus obras, las cuales hoy estudiamos, 
investigamos y somos llamados a multiplicar...” 
José Miguel Torres Pérez (1945-2012): Pastor bautista, teólogo ecuménico y pacifista, nació 
en Santo Tomás Chontales el 13 
de noviembre de 1945, parte a la 
presencia del Señor el 15 de enero 
de 2012, día del nacimiento de 
Martin Luther King, Jr. Sin lugar 
a dudas al referirnos al Rev. José 
Miguel Torres, hermano y colega, 
estamos refiriéndonos a uno de 
los más prominentes forjadores 
del ecumenismo, la teología de la 
liberación y la Cultura de Paz en 
Nicaragua. Tal vez por ello, en la 
visita que le hiciera el General Álvaro 
Baltodano al hospital, lo presentara 
como Padre del Ecumenismo en 
Nicaragua, también en este sentido 
se pronunciaron el doctor Francisco 
Lacayo Parajón, ex director regional 
de la UNESCO y el padre Uriel 
Molina Oliú, sacerdote franciscano 
en los servicios fúnebres realizados 
en su homenaje. Pero no sólo fue 
forjador del ecumenismo, desde la 
primera mitad de los años  60, sino 
también de una nueva teología que 
*  Pasó a la Comunidad de los Fieles el 15 de enero de 2012, curiosamente tambien día del nacimiento de Martin 
Luther King Jr.
Recibido: 13 de marzo de 2012 / Aprobado: 30 de marzo de 2012.
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Emmanuel en Tamaulipas, México. Fue perseguido en 
ese país dado su involucramiento y compromiso con el 
movimiento estudiantil mexicano que desembocó en la 
represión brutal de 1968, conocida como la masacre de 
Tlatelolco.
En 1970 asume la responsabilidad del Movimiento 
Estudiantil Cristiano de Nicaragua (MEC), expresión 
nacional de la FUMEC, contexto en el cual desarrolla 
junto a miembros de comunidades cristianas evangélicas 
y católicas lo que sería el Movimiento Cristiano 
Nicaragüense que se fue extendiendo en amplios sectores 
de los barrios populares, así como del interior del 
país,  en buena medida teniendo como plataformas los 
colegios religiosos de Nicaragua y de donde emergerían 
muchos cuadros juveniles que ulteriormente asumirían 
responsabilidades en la lucha libertaria del pueblo 
de Nicaragua en contra de la dictadura somocista. La 
relación entre el Movimiento Cristiano Nicaragüense y el 
Frente Sandinista se realizaba a través del Comandante 
Ricardo Morales Avilés, sicólogo social y catedrático 
universitario.
El Frente Sandinista había sufrido varias derrotas 
militares, la guerrilla de Pancasán en 1967 y la de Zinica 
en 1969, la mayoría de su militancia estaba muerta, presa 
y en Cuba.
Ya para los primeros años 70, es uno de los guías del 
Movimiento Cristiano Nicaragüense. Este movimiento 
desarrolló vastas jornadas nacionales de tomas de iglesias 
y colegios que involucrarían a más de 40 mil jóvenes, que 
se movilizaban y exigían libertad de los presos políticos, 
apoyo al movimiento magisterial y protestas contra las 
alzas del costo de la vida.
Aquel movimiento ecuménico expresaba sus acciones 
en la reflexión y debate a la luz de grandes pensadores 
como Martin Luther King, el teólogo y pastor antifascista 
Dietrich Bonhoeffer, Karl Barth, Karl Rahner, los 
documentos del Concilio Vaticano II, los Acuerdos de 
Medellín y el gran debate mundial cristiano- marxista 
cuyas figuras más relevantes la representaban Roger 
Garaudy, Rodolfo Mondolfo, Herbert Marcuse, Jean 
Paul Sartre, entre otros, que fortalecían las reflexiones, 
debates, concientización y movilización de amplios 
sectores estudiantiles y barriales de los más diversos 
estratos sociales y que fueron expresando su praxis en 
daría rostro progresista a las iglesias nicaragüenses y que 
años después se conocería como Teología de la Liberación
Desde 1964, integró los movimientos ecuménicos juveniles 
mundiales, latinoamericanos y centroamericanos, apenas 
a los 19 años y siendo Presidente de la Juventud Bautista 
de Nicaragua, desarrolló una activa participación en 
la Unión Latinoamericana de Juventudes Evangélicas 
(ULAJE), el Movimiento Estudiantil Cristiano (MEC) de 
la Federación Universal de Movimientos Estudiantiles 
Cristianos (FUMEC) y de Iglesia y Sociedad en 
América Latina (ISAL), entonces organismos que 
buscaban entender y testimoniar el ser cristiano en las 
circunstancias que vivían los países de nuestra región. 
También en la Comisión Ecuménica para América Latina 
de Educación Cristiana (CELADEC) que proyectaba 
entonces el pensamiento pedagógico liberador de Paulo 
Freire. 
Desde los mediados años 60, desarrolló las mejores 
relaciones con el Consejo Mundial de Iglesias (CMI), con 
sus dirigentes y teólogos ecuménicos de América Latina, 
cabe mencionar al Pastor Emilio Castro, Julio de Santana, 
Rubén Alves, Luis Reynoso, Mauricio López, Edir 
Cardozo, José Migues Bonino, Oscar Bolioli, Augusto 
Cotto, entre muchos otros.
Desde 1966 fue desarrollando niveles de compromiso 
con el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), 
se relacionó entonces, con Casimiro Sotelo y Roberto 
Amaya, en esos años, en plenos preparativos de la 
Jornada Guerrillera de Pancasán, trasegaba recursos 
fruto de recuperaciones bancarias, documentos, etc., 
y le tocó en alguna ocasión trasladar al fundador y jefe 
de la Revolución Popular Sandinista, Comandante 
Carlos Fonseca Amador a casas de seguridad. Era un 
tiempo - como dice el ex dirigente juvenil bautista y 
jefe de Relaciones Internacionales del Frente Sandinista 
de Liberación Nacional (FSLN) en la década de los 80, 
Julio López Campos -  de gran soledad, de pobreza 
de pensamiento, de aguda represión, de la más férrea 
censura y de la complicidad y silencio  de las iglesias en 
relación a la dictadura somocista. Por eso, también se le 
llama teólogo de anticipación y profeta.
En 1967 fue pastor universitario en la Iglesia Bautista 
de Puebla, México, en 1968 fue Secretario Nacional para 
México de la FUMEC.  En 1969, pastor de la Iglesia Bautista 
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los trabajos de terreno con los sectores más pobres de 
nuestra sociedad.
Si quisiéramos mencionar referentes de mentores de este 
amplio movimiento profético y pacífico. Cabe mencionar 
a los sacerdotes: Ángel Barrajón, Uriel Molina, Fernando 
Cardenal, Sanjinés, Alfonso Alvarado y jóvenes 
dirigentes seglares, como: Francisco Lacayo Parajón, 
Octavio Rivas, Samuel Lau, Roberto Gutiérrez, Oscar 
Pérez Cassar, Carlos Carrión, Flor de María Monterrey, 
Rosario Lau, Rosalina Estrada, Emilia Torres, Francisco 
Lacayo Barberena, Donald Mendoza, Eva Sacasa, Isabel 
Morales, María Elena Cuadra, entre muchos otros. 
En 1976 fue llamado de la Iglesia Bautista Emmanuel, en 
este caso, en San Salvador, El Salvador, ahí dejó sembrada 
y desarrollada la semilla más hermosa del ecumenismo al 
invitar a Monseñor Oscar Arnulfo Romero a desarrollar 
un trabajo conjunto en medio de la represión y opresión 
de la dictadura militar de entonces en ese hermano país, 
oficiaron cultos y misas conjuntos en ambas iglesias y de 
ahí nació una extraordinaria relación con el Obispo Mártir 
de Latinoamérica. En uno de los servicios religiosos 
conjuntos, ambos denunciaron los crímenes del régimen 
militar, la opresión y explotación de las “17 Familias” , a 
José Miguel se le dieron 24 horas para abandonar el país.
En 1978 fue pastor de la Iglesia Bautista de Jinotepe, 
Carazo, en donde le tocó acompañar a su feligresía, 
en particular las bases juveniles de su iglesia en todo 
el proceso insurreccional. Asumió en ese mismo año 
la Coordinadora Regional para Centroamérica de la 
Comisión Evangélica Latinoamericana de Educación 
Cristiana (CELADEC).
En 1979 funda y dirige el Eje Ecuménico de Nicaragua. 
En 1981 fue miembro fundador de la Federación de 
Organismos no Gubernamentales hasta 1995; en 1982 
es electo Presidente de la Federación Universal de 
Movimientos Estudiantiles Cristianos para América 
Latina (FUMEC). En 1992 se desempeña como profesor 
de teología, historia de Nicaragua y sociología de la 
religión en universidades y seminarios del país y en 
1993 se desempeña como consultor de la rectoría de la 
UPOLI para integrarse en 1994 como miembro fundador 
del Instituto “Martin Luther King” y Director de su Área 
Socio-Religiosa de dicha Universidad. En la Revolución 
fue Asesor para Asuntos Religiosos de la Comisión 
Ejecutiva de la Dirección Nacional del FSLN, a cargo del 
compañero René Núñez Téllez, actual Presidente de la 
Asamblea Nacional. 
Como Teólogo Ecuménico 
El Reverendo José Miguel Torres no fue sólo un guía 
espiritual de muchas generaciones y de una praxis 
integral e invariable a lo largo de su vida, lo que le costó 
en medio de la guerra de los años 80 dos intentos de 
asesinato en Nicaragua y uno en El Salvador, para acallar 
su voz profética y sus reflexiones de acompañamiento al 
proyecto de transformaciones sociales de entonces. Pero 
también fue un pensador, teólogo ecuménico de los más 
relevantes de América Latina. 
En el Instituto “Martin Luther King” descubrió en 
el paradigma de la Cultura de Paz el proyecto más 
importante de nuestros tiempos y se entregó en cuerpo 
y alma a promover la Cultura de la Paz desde su 
pensamiento y praxis concreta. 
Hereda obras relevantes en América Latina y en 
Occidente como aporte desde América Latina, es el caso 
de: “Fundamentos Bíblicos Teológicos de la Cultura de la 
Paz”, aportes que coincidirían con las reflexiones más 
altas a nivel mundial en torno a este paradigma naciente.
Otra obra importante que cabe mencionar es “Historia del 
Ecumenismo Protestante en Nicaragua en el Siglo XX” que 
dio pie y estímulo para una reflexión continental sobre el 
tema en cada país y acompañó, desde el primer número 
Jóvenes de las iglesias evangélicas de Centroámerica en un campamento promovido por la 
dirigencia Juvenil Bautista de Nicaragua entre otros, José Miguel Torres y Julio López Campos en 
los primeros años 60.
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a  nuestra Revista Cultura de Paz con sus reflexiones 
y aportaciones desde la perspectiva bíblica teológica 
y de la Cultura de Paz sobre muchos y variados temas 
de interés nacional e internacional. Sus últimos textos 
inéditos son “La Juventud Nicaragüense en el Siglo XX” y 
“Cultura de Paz y Juventud en Nicaragua” y participó en 
las obras colectivas: “Historia y Violencia en Nicaragua” 
e “Historia y Reconciliación”, editadas por el Instituto 
“Martin Luther King”-UPOLI. Su pensamiento teológico 
y ecuménico se diseminó en muchas revistas del 
pensamiento social y teológico de América Latina y el 
mundo
Incidencia internacional 
El año 2011 llevó la ponencia por América Latina en el 
panel sobre El Derecho Humano a la Paz en la Primera 
Conferencia Ecuménica de Religiones por la Paz 
organizada por el Consejo Mundial de Iglesias (CMI) 
y el Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas, en Jamaica; en 2010 es invitado 
a participar en tres mega eventos mundiales sobre El 
Derecho Humano a la Paz, la Reconciliación y Educación 
para la Paz, celebrados en ocasión del cierre del “Decenio 
Internacional de Cultura de Paz y Educación No Violenta 
para las Niñas y Niños del Mundo”, realizado en Santiago 
de Compostela España. 
En 2007 es invitado a  la Cátedra Wilson de la Universidad 
de Richmond, Indiana, para dictar tres conferencias 
magistrales. En el 2006 participa en el Séptimo Congreso 
Internacional de IAPCHE en Granada, Nicaragua. En el 
2001 participa en el Congreso Mundial de Cultura de 
Paz en Madrid, España y en el Congreso de Estudios 
Comparados de Ciencias Penales y Sociales del INECIP 
de Guatemala, para Fiscales y Defensores del Pueblo y de 
la Región Centroamericana. 
En 1999 dicta el curso “Cristianismo, Globalización 
y Desarrollo Sostenible” y participa en el Foro 
Latinoamericano Cumbre de los Pueblos de América 
Latina en Chile. Intervino como conferencista magistral 
en diferentes actividades de diplomados, postgrados y 
maestrías en Nicaragua, Centroamérica, América Latina 
y Europa. 
En la guerra de los años 80, fue orador principal ante 
el Kirchentag en la República Federal de Alemania, al 
lado de Willy Brandt, ex Canciller y Premio Nobel de 
la Paz y del Jefe de la OTAN de entonces, allí denunció 
la agresión que vivía Nicaragua el papel de los Estados 
Unidos y de las potencias occidentales ante los cambios 
del Tercer Mundo, pero distinguió su mensaje de manera 
especial por centrarlo desde la perspectiva del amor y del 
pensamiento de Martin Luther King; dictó Conferencias 
en la Facultad Protestante de Teología de Estrasburgo en 
Francia y muchas otras aportaciones más en diferentes 
países del mundo. 
Recientemente se le había invitado a Irak para disertar 
junto a un delegado alemán, por occidente, en la 
Conferencia Nacional sobre Reconciliación, evento 
convocado por representantes de etnias y religiones de 
aquel país.
El Instituto Martin Luther King, la Universidad 
Politécnica de Nicaragua (UPOLI), nuestro propio país, 
la región latinoamericana y el mundo, pierden con su 
partida un pensador y un modelo ético, tan necesario en 
los tiempos de crisis que vive el mundo actual, unos han 
dicho que “se queda en el corazón de todos nosotros con sus 
aportes y ejemplo”, otros que “era necesario para que desde 
los cielos junto al Padre interceda en el apoyo que necesitamos 
para transformar el mundo ya llevado a los límites de su propia 
existencia por la Cultura de Violencia entre los hombres, las 
naciones y en contra de la Madre Tierra”. Continuaremos 
su ejemplo fortaleciendo cada vez más el trabajo por la 
Cultura de Paz la única cultura posible.
Managua, 16 de enero de 2012.
Instituto “Martin Luther King”
Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI)
En su accionar ecuménico y profético tuvieron lugar los niños
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Palabras de Francisco José Lacayo Parajón 
ante la partida a la casa del Padre del 
Reverendo José Miguel Torres
Aquí está con nosotros el Reverendo José Miguel Torres, 
teólogo y catedrático de cultura de paz en la Universidad 
Politécnica de Nicaragua (UPOLI), miembro corporativo 
del Foro Nicaragüense de Cultura y amigo entrañable de 
todos nosotros.
Tuve el privilegio, mejor aún, recibí la gracia de conocerlo 
desde los años 70. Yo acaba de regresar a Nicaragua, tras 
haber vivido la experiencia de la primera comunidad 
religiosa ecuménica, 
Compartí con él y con otros hermanos, como el padre 
Uriel Molina, nuestra lucha común como cristianos por 
la libertad, la justicia, la dignidad y  la liberación de 
los pobres. La razón de nuestra lucha era el mensaje 
evangélico que compartíamos.
Fuimos compañeros de alegrías sencillas pero, 
profundas, de angustias, y de escondites nocturnos 
-para escapar a la persecución de la guardia somocista-. 
Fuimos compañeros de oración, de reflexiones cristianas, 
desde una teología que permanentemente se planteaba el 
sentido de la vida, a la luz de  la cruz y de la resurrección 
del Señor. Seguramente, sin tener conciencia de ello, José 
Miguel fue un verdadero teólogo de la liberación, cuando 
esta escuela teológica estaba todavía en ciernes.
José Miguel fue desde siempre un cristiano ecuménico. 
Más aún, no exagero al afirmar que José Miguel fue un 
icono viviente del ecumenismo de las iglesias cristianas, 
en todo lo que hacía, pensaba y compartía.
José Miguel, fue un verdadero apóstol del ecumenismo, 
no sólo entre las iglesias cristianas, sino también en todos 
los espacios sociales de Nicaragua, Centroamérica y el 
mundo, en donde llevó su palabra y su testimonio.
Su ecumenismo se sustentó siempre en una sólida 
teología pero esa teología no era más que un punto de 
partida, continuamente desbordado por su práctica 
cotidiana.
No recuerdo una figura de Reverendo más ecuménica en 
toda mi vida. Nosotros, sus hermanos en la fe cristiana, 
nunca sentimos la necesidad de preguntarnos a qué 
iglesia pertenecía José Miguel. Él era simple y plenamente 
cristiano.
Desde esas mismas raíces, abrazó el apostolado por la 
cultura de paz y por el derecho humano a la paz.
Bastaría reflexionar sobre su vida para creer que el 
ecumenismo entre las iglesias es posible a pesar de las 
cicatrices de la historia. Y lo más bello es que creo que él 
nunca se dio cuenta de que era esa la imagen, el modelo 
que él reflejaba en todos los círculos en los que estaba 
presente y actuaba con convicción y entrega fuera de lo 
común.
Hace 3 días, con el Padre Antonio Castro habíamos hecho 
el plan de ir a visitarlo juntos este miércoles al hospital 
pero, los designios del Señor se nos adelantaron. 
El día anterior a su fallecimiento, su hermano y especial 
amigo Denis Torres me había llamado por teléfono para 
informarme sobre el estado terminal de José Miguel. En 
esa conversación telefónica, Denis y yo  conversamos y 
espontáneamente oramos, pidiéndole al señor que, si 
era su voluntad llamarlo a su lado en estos días, que le 
evitara el sufrimiento y la pérdida del conocimiento en 
sus últimos momentos y le concediera pasar a la vida 
eterna en paz, rodeado del amor de todos los que tanto 
llegamos a quererlo. 
Ayer me llamó Denis para decirme que acababa de 
fallecer, sin sufrimiento y con la misma discreción que 
caracterizó toda su vida. Se había ido hacia el regazo del 
Padre, como tantas veces salió por la puerta de nuestras 
reuniones, hacia la calle, después de estar juntos, 
rezando, reflexionando, haciendo planes o, incluso, 
escondiéndonos de la furia de los enemigos. En Yali, foco de tensiones religiosas y político militares, evento con representante 
de organizaciónes de masas promoviendo la paz, el diálogo y la reconciliación.
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Hace unas horas, esta tarde, me acerqué a conversar un 
momento con José Miguel. Lo mire y le dije, “Te quiero 
mucho hermano. Gracias por todo lo que el Señor me dio a 
través de vos, quizás sin que vos te dieras cuenta. Ahora te toca 
a vos rezar por mí, por nosotros. Yo sé que no vas a estar quieto 
en el regazo del Padre y seguirás siendo un gran intercesor 
ante El.”
Uno de los rasgos más sobresalientes en toda su vida de 
apóstol fue su búsqueda humilde y permanente de la 
verdad, de la luz del Espíritu, del conocimiento. Muchos 
se han preguntado, cuándo y cómo aprendió tantas 
cosas. Yo sólo sé que aprendía en todo momento, de todo 
encuentro, de cada experiencia de su vida.
Servicio, entrega, desprendimiento acuñaron el rostro de 
su quehacer. Si en este momento pudiéramos escuchar 
las voces de los miles de personas, grandes y pequeños, 
ricos y pobres, cristianos y no cristianos, a las que José 
Miguel acompañó, tendiéndoles su mano fraterna y 
arropándolos con su dones de consuelo y de consejo, nos 
asombraríamos de conocer cuántos corazones, cuántas 
tragedias humanas sintieron su silencioso y solidario 
acompañamiento. 
Y luego, volvía sus interminables andares, sin esperar 
nada a cambio, sin vanagloriarse de nada.
Más de una vez tuve que recordarle que también de pan 
vive el hombre. 
Apóstol humilde, luchador incansable e insobornable 
por la justicia, pobre de pobreza franciscana, intelectual 
vital y profundo, escritor y conferencista en numerosos 
foros internacionales, académicos, pastorales y juveniles.
José Miguel fue como un mar que recibió todos los 
caudales frescos de renovación espiritual y humanista 
que fue encontrando en su camino.
Nunca tuve delante de mí a José Miguel, sin escuchar 
de él alguna pregunta, sedienta de conocer más, de 
comprender más. Él, que terminó siendo para muchos 
un gran maestro, se convertía ante cualquiera de sus 
hermanos en el más humilde de los alumnos.
José Miguel fue una persona cuya mirada era siempre 
una pregunta. Esa es una de las imágenes más fuertes 
que guardo de su rostro.
Joven, hasta el último día de su vida, porque peregrino 
incansable de la unión, traducida en hermandad y porque 
la cantidad de jóvenes con los que ejerció su apostolado 
no le permitieron envejecer.
No recuerdo ningún grupo o círculo social, cristiano o 
intelectual, en donde la figura de José Miguel no fuera 
percibida, sentida y vivida como la de un hermano. 
José Miguel continua y continuará siempre en nuestra 
Nicaragua y con nuestra comunidad, con todos nosotros, 
no sólo por sus ejemplos de cristianismo insobornable, 
sino también por sus obras sobre la cultura de paz y el 
ecumenismo, tales como :“La juventud nicaragüense en 
el siglo XX”,  “Cultura de paz y juventud en Nicaragua”, 
“La historia del ecumenismo protestante en Nicaragua”.
Me siento muy dolido ante su partida a la casa del Padre 
pero, estoy muy consciente que, desde ayer, tenemos un 
hermano más intercediendo por nosotros ante nuestro 
Señor.  
Siento el dolor de su partida pero al mismo tiempo sé 
que esta vez no se nos ausentará más, no se nos perderá 
más como lo hacía después de las reuniones. Junto con 
nuestro señor José Miguel estará siempre con nosotros, 
en esa Comunión de los Santos en la que él creyó toda 
su vida.
Managua, 16 de enero de 2012.
Ex Vice Ministro de Educación en Nicaragua y ex Director 
Regional de la UNESCO.
Encabezando movilizaciones en distintas partes del mundo por la paz y 
reconciliación en Centroamerica. (años 80)
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Testimonio del P. Uriel Molina Oliú
Memorias 
Hoy 15.51 pm. Jorge Torres, hijo de José Miguel, me 
avisa que su papá, José Miguel, mi amigo de los años 
sesenta, murió esta mañana de un infarto cardíaco. Fue 
un gran amigo bautista, solidario en las grandes luchas, 
en aquellos terribles momentos del terremoto y siempre 
estábamos unidos en la causa ecuménica.
Los sellos de la muerte han sido rotos,
La vida para siempre es libertad,
Ni la muerte ni el mal son para el hombre
Su destino, su última verdad.
Derrotados la muerte y el pecado,
Es de Dios toda historia y su final;
Esperad con confianza su venida:
No temáis, con vosotros él está.
Están muy cerca otras tempestades que tratan de hundir 
nuestra fe y nuestra verdad, pero el Señor es más fuerte. 
Por eso podemos cantar Aleluya y su Espíritu corona de 
alegría nuestro pobre y cansado corazón.
Soy una vieja creación. Cristo me hace creatura nueva: lo 
antiguo ha pasado, lo nuevo ha comenzado (2 Cor 5,17).
Hay pasar por este  tormento interior de sentirse 
desvalido, suspendido entre cielo y tierra. Mis ojos 
todavía no alcanzan a ver más allá de las nubes. Pero ese 
pedazo de azul, como a Alfonso Cortés, llena todas mis 
aspiraciones. Cantaré al Señor mientras viva, tocaré para 
mi Dios mientras exista: que le sea agradable mi poema y 
yo me alegraré con el Señor.
Padre Uriel Molina Oliú, Sacerdote franciscano, Teólogo 
de la Liberación, fundador del Centro Ecuménico Antonio 
Valdivieso (CAV), forjador y asesor del Movimiento Cristiano 
Nicaragüense.
Interpelación a la muerte
Muerte
Qué misión tan terrible la que se te ha encomendado. Qué 
tarea tan cruel que realizas. Eres ángel de la muerte que 
nos persigues segundo tras segundo. Aún estando en el 
vientre de nuestras madres, te das a la tarea de promover 
que nos aborten.
Eres nuestra aliada permanente. Así como la noche es 
parte del día, tú eres parte de la vida. Llegas a nuestra 
casa sin ser invitada, no tocas la puerta, porque tienes la 
llave para entrar.
Por años nuestro hermano José Miguel, peleó con el 
ángel de la muerte, muchas veces pensaste que lo tenías 
derrotado, pero Dios por gracia lo mantuvo de pie.
Hoy en este día, ante el cuerpo sin vida de nuestro 
hermano, quiero recordarte que para los redimidos por 
la sangre de Cristo tu acción es limitada, puedes tocar el 
cuerpo, pero no puedes  destruir el alma.
Tu acción es temporal, no creas que el cuerpo de José 
Miguel estará eternamente sin vida. No, mil veces No. 
Él un día no muy lejano se levantará en un cuerpo 
glorificado, mientras tú serás destruida, porque escrito 
está: “Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte” (1 
Corintios 15.26).
Porque la aparente derrota que ha sufrido el cuerpo de 
nuestro hermano será transformado en victoria y no 
será una victoria temporal sino eterna. Porque Cristo es 
nuestra resurrección. Podemos. Decir junto con San Pablo 
¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón, dónde oh sepulcro tu 
victoria? Sorbida es la muerte en victoria.
El Rey lo mandó a llamar… ayer a José Miguel, entró a la 
casa de su Señor.
Rev. Miguel Ángel Casco, ex diputado nicaragüense, 
Presidente Fundador de CEPRES. Managua,  16-01-2012.
“Ahora puedo morir tranquilo, convencido que la 
cultura de paz ya es un proceso indetenible en la 
juventud nicaragüense”,  palabras expresadas a 
Anabell, dirigente del Consejo Nacional de Juventudes, 
5 meses antes de su muerte, luego de su conferencia 
dirigida a  400 jóvenes, líderes municipales sobre cultura 
de paz y juventud.
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Señor Don
Denis Torres




Lamento muchísimo el fallecimiento del Rev. José Miguel 
Torres. Espero que el Instituto Martin Luther King, a 
pesar de tan irreparable pérdida, siga desarrollando 




Federico Mayor Zaragoza, ex Director General de la 
UNESCO, Co Presidente del Grupo de Alto Nivel para la 
Alianza de Civilizaciones, Presidente de 
la  Fundación Cultura de Paz/ España.
x
Estimados companheiros, 
Recebi com grande tristeza e pesar a noticia do falecimento 
do Rev. Miguel Torres, que tive o privilegio de conhecer 
no Foro Mundial de Santiago em 2010. A simplicidade 
e sabedoria nas suas palavras e na sua forma de agir 
revelavam uma pessoa que viva intensamente o amor e 
a paz que pregava,  rapidamente nos tornamos amigos 
e compartimos aqueles dias mágicos naquela cidade 
abençoada.Guardarei para sempre a sua imagem de um 
homem de um grande homem, que com humildade e 
humanidade buscou construir um mundo melhor. Que 
grande legado nos deixou Rev. Miguel Torres.
Ana Paula, dirigente pacifista/ Portugal.
x
Queridos amigos:
Aún no me recupero de la noticia dolorosa de la partida 
de Jose Miguel. Vienen a mi mente la Esperanza y la Fe 
que José Miguel  nos trasmitió, aún en los momentos  más 
difíciles de nuestras vidas que son justamente aquellos en 
los que parten nuestros seres más queridos o cuando  la 
noche cae sobre nuestros sueños e ideales por un Mundo 




Pedro Ferradas, Pensador/ Perú.
x
Querido Dennis y familia,
Desde muchos kilómetros de distancia te envío este 
abrazo fraterno para expresarte todo nuestro amor al 
enterarnos del fallecimiento de Miguel, tu hermano 
querido. Miguel fue un DEFENSOR DE LA VIDA, DE 
LA JUSTICIA Y EL AMOR. Hombre transparente en 
todo lo que hizo y que se jugó a si mismo por su prójimo. 
Nuestras oraciones son contigo y toda la familia!
Con mucho amor, 
Lucho Reinoso, ex Secretario para América Latina 
CELADEC/ Estados Unidos.
Consejo Ecumenico Latinoamericano de Educación Cristiana
x
Queridos compañeros:
Un abrazo del tamaño de Brasil. Que Dios te bendiga hoy 
y siempre!!!  No puedo dejar de mencionar mi gran dolor 
por la muerte del gran soñador, activista incansable y 
encantador de gentes que fue mi inolvidable  hermano, 
compañero, maestro  y sobre todo el gran amigo José 
Miguel Torres. 
Abrazos, 
Edir Cardozo, ex Secretario General para América Latina de 
la FUMEC / Brasil.
Federación Universla del Movimiento Estudiantiles Cristianosx
Querido Denis:
Con gran dolor he recibido la noticia de la muerte de 
nuestro amigo y hermano José Miguel que al final perdió 
la lucha frente a la enfermedad... para mí fue un shock, 
ya que durante mi última estadía observé a Miguel, débil 
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pero, sin embargo, lleno de energía y fuerza vital; como 
siempre, y esto que había sufrido hacía poco una seria 
operación. En esa ocasión le había informado, de todos 
los detalles de nuestro trabajo y de nuestro viaje a León 
y al norte de Nicaragua. El se alegró - con nosotros - de 
nuestros avances alcanzados y estaba lleno de ideas y 
sugerencias para nuestras futuras actividades. 
En el año y medio que tuve el honor de conocerlo, siempre 
lo encontré como una persona amistosa, inteligente 
y sabia, cuyo objetivo primordial era aprovechar las 
experiencias pasadas para (re)diseñar el futuro de forma 
positiva. Su muerte es una pérdida, no solamente, para 
su familia y sus amigos sino que para toda Nicaragua y 
el movimiento de paz en todo el mundo. Nuestra tarea 
será continuar – sus ideas y compromiso, su trabajo. 
Mis conversaciones con él me han marcado de forma 
permanente. 
Querido Denis, por esta vía quiero manifestarte mi más 
sentido pésame para ti y toda tu familia y para todos 
nuestros amigos. Espero que logres contestarme pronto. 
Con saludos fraternos,
Hartmut Quehl, Investigador mundial sobre desmovilizados 
de guerra/ Universidad de Kassel Alemania. Arnold-Berg 
Straesser Institut (en Friburgo) y Felsberger Institut Fuer 
Bildung und Wissenschart en Alemania.
x
Apreciado Denis,
Recibimos la noticia sobre el Rev. José Miguel Torres 
con gratitud al Señor por su vida productiva y valiosa 
en los quehaceres del Reino de Dios. Permita el Dios de 
la vida tener en nuestra memoria personal y colectiva 
el ministerio valiente y vertical que distinguió a este 
teólogo de nuestro tiempo. Muchas gracias por el 
perfil que envió, pues éste nos ha permitido repasar 
sus ejecutorias y afirmar tantos caminos transitados en 
medio de circunstancias adversas y tenebrosas. Sabemos 
pues que supo mantener su vida al servicio de la justicia, 
la paz, y el amor. 
En la esperanza divina,
Dr. José Norat Rodríguez, Coordinador para América 




Ante el sensible fallecimiento de su ilustre hermano, el 
Rvdo. José Miguel Torres, alto exponente en nuestro país 
de la Cultura de Paz y distinguido humanista de profunda 
raíz cristiana, reciba un fuerte abrazo de condolencias de 
sus afectísimos amigos,
 
Carlos y Rosa Carlota Tünnermann, ex Ministro de 
Educación, ex Asesor para América Latina del Director General 
de la UNESCO / Nicaragua.
Conduciendo, animando, acompañando al pueblo trabajador a ambos lados de las fronteras de Nicaragua - Honduras en los años más crudos de la guerra, por la paz y la 
reconciliación. 
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Muy estimado Denis:
Con todo mi aprecio, respeto y consideración tengo 
presente a tu hermano José Miguel, hoy cumpliendo 
la cita del Señor.  Tarde o temprano todos estaremos 
llamados a nuestra propia cita. La vida sigue siempre 
conectada a nuestro Señor. Que José Miguel descanse en 
paz y que su obra aquí se profundice, porque fue una 
obra del señor.
Un abrazo.
Juan B. Arrien, Educador y Filósofo, representante de la 
UNESCO en Nicaragua.
x
Apreciado y recordado Denis...saludos y bendiciones!
 
Me llamó mi hermano Sergio Denis para avisarme que 
José Miguel, querido amigo, hermano y compañero de la 
lucha, descansó en los brazos del Señor hoy por la tarde. 
Quiero por este medio entregarte mi más sentido pésame, 
mis condolencias por tan sensible pérdida! Siento mucho, 
Denis, tu pérdida... extensivo a su esposa, hijos, hermanos 
y resto de la familia, incluyendo a la familia UPOLIANA 
que pierde a uno de sus hijos virtuosos. Denis, que el 
Señor te y les consuele ...les llene de fortaleza...
 
Por mi parte, he elevado una oración de acción de gracias 
al Señor por la vida y ministerio de José Miguel...siempre 
será de grata recordación para mi, el haberle conocido 
y contado como uno de mis amigos.
 
La Paz del Señor!
 
Kenneth O. García, Pastor Bautista / Estados Unidos
x
Apreciado Denis,
Me enteré por parte de mi hermana Esther sobre el 
fallecimiento de su hermano, Reverendo.  Aunque no 
tuve la oportunidad de conocerlo personalmente, a veces 
la mejor referencia de nosotros mismos es la apreciación 
que otras personas tienen. Por el cariño, admiración y 
respeto con que Esther se expresaba de él y porque todos 
ustedes hermanos son frutos del mismo árbol, gente de 
bien, en verdad  comprometidos con el prójimo; se que el 
Reverendo es una gran pérdida, irreparable pues nadie 
ocupa el lugar de nadie en los corazones, ese espacio 
queda reservado hasta siempre. 
Quiero enviarle mi pésame genuino a usted, su hermana 
(quien durante un año me recibió e hizo sentirme como 
en casa, allá en Carazo) y toda la familia. Que Dios les de 
el consuelo y las fuerzas para seguir adelante   
Un abrazo 
Leyla Picado, Jurista/ Nicaragua.
x
Estimado Denis:
Me dí cuenta un poco tarde del fallecimiento de tu 
hermano Miguel, y quiero por este medio enviarte mis 
más sentidas condolencias.
Durante la época de la Revolución tuve la oportunidad 
de conocer su trabajo, su calidad humana y su incansable 
aporte a la lucha por la paz en nuestro país. Sin duda su 
partida deja ahora un gran vacío en nuestra Nicaragua, 
en la UPOLI, y en tu familia, pero también un importante 
ejemplo del cual todos tenemos mucho que aprender. 
 
Un gran abrazo, con mucho cariño.
Mila Incer, Coordinadora INTERTEAM para Centroamérica.
x
“Con la partida de José Miguel, ganamos un extraordinario 
intercesor al lado del Padre, en un tiempo y en un mundo 
que tanto lo necesita”. 
Padre Miguel d´Escoto, ex Presidente Asamblea 
General de las Naciones Unidas.
x
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Estimados compañeros/as del IMLK,
Es con mucho dolor que recibí las noticias del 
fallecimiento del profesor José Miguel Torres.  Él deja un 
gran legado por la paz en Nicaragua, y ha sido un gran 
representante del reino de Dios allá.  Nuestras oraciones 
están con su familia, y con todos/as los/as trabajadores/
as de la paz en Centroamérica que han perdido un gran 
amigo y colega.  
Bendiciones en este momento de luto.




Reciba en nombre propio y de la Fundación Escuelas 
de Paz nuestras condolencias. Como menciona Alicia 
tuvimos el honor de compartir con el Pastor Torres en 
nuestra estancia en Santiago de Compostela en el año 
2010. Sabemos que deja una huella que la comunidad 
nicaragüense y otros educadores de paz en América 
Latina sabremos preservar.
 
Paz en su tumba. 
 
Amada Benavides de Pérez, Fundación Escuelas de Paz/ 
Colombia. x
Managua, 18 de enero, 2012 | 
Fallece reverendo Torres
El pastor bautista, reverendo José Miguel 
Torres Pérez, guía espiritual de generaciones, 
falleció este lunes después de una larga 
enfermedad. “Me siento orgulloso y con una 
satisfacción íntima en mi corazón de saber que 
pude estar algunos momentos en su vida”, 
expresó el sacerdote católico de la Orden 
Franciscana, Uriel Molina Oliú, durante 
un culto en la capilla de la Universidad 
Politécnica de Nicaragua, (UPOLI).
x x x x
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Mis estimados  Lic. Denis Torres Pérez y Lic. Leonel 
Torres Pérez:
“ … Me estoy enterando, a través del mensaje que envía 
Denis, junto con los documentos que testimonian algo 
de las huellas profundas e imperecederas que dejó José 
Miguel en ese largo caminar por los senderos utópicos y 
hermosos de la solidaridad con las y los empobrecidos. 
Y, enterarme, ME DUELE PROFUNDAMENTE; porque, 
siempre duele mucho la pérdida física de personas que 
se transformaron en personajes por sus valores humanos 
y humanistas. Tuve el privilegio de conocerlo, conversar 
con él en muchísimas ocasiones, de aprenderle, de 
admirarlo, de respetar su pensamiento y sabiduría. De 
coincidir en muchas cosas, especialmente las que vienen 
de la concepción del mundo y de la vida que opta por 
lo vivo, la paz, la solidaridad, el amor al mundo natural 
y social, el respeto a la vida desde la tolerancia, porque 
su pensamiento ecuménico lo llevó a ser amigo de las 
personas, más allá de diferencias ideológicas, económicas 
y sociales. Estoy consternada, pero también satisfecha de 
poder decirles a Uds. dos, mis profesionales amigos, y a 
toda la familia: JOSÉ MIGUEL NO MURIÓ, PORQUE SE 
PROLONGÓ CON SU EJEMPLO…”




Lamento profundamente la pérdida de José Miguel 
Torres. Os ruego trasladéis a su familia nuestro pesar y 
el reconocimiento por su trabajo enorme a favor de los 
valores de una cultura de paz.
Con nuestro dolor recibid un abrazo afectuoso de paz y 
de bien.
Cordialmente,
Manuel Dios Diz, Presidente del Seminario Galego de 
Educación para la Paz, FUNDACION CULTURA DE PAZ, 
Secretario General Foros Mundiales de Cultura de Paz, en 
ocasión del cierre del Decenio Internacional de las Naciones 
Unidas sobre Cultura de Paz/ España.x
Muy estimado Hermano Denis:
Que sirva el presente para expresarle la solidaridad 
mía, de mi familia y de todo el personal del 
Conservatorio de Música del Estado de México que 
me honro en dirigir, ante el sensible fallecimiento de 
su hermano, el excelentísimo Rev. José Miguel Torres. 
 
“Estimada es a los ojos de Jehová, la muerte de sus santos” (Salmo 
116:15). Deseo comprometerme ante usted que en una 
próxima visita y concierto que pudiera ofrecer para la 
UPOLI, dedicaré una oración musical para Don José Miguel. 
 
Reciba mis más sentidas condolencias y un abrazo 
fraternal.
Dr. Laszlo Frater H., Director General del Conservatorio de 
Música del Estado de México/ México.
x
Estimadas y estimados compañeros:
   
Quiero expresar como todos ustedes mi dolor por la 
muerte del Rev. Torres. Los compañeros del Instituto 
Martín Luther King, el hermano pueblo nicaragüense, y 
los educadores latinoamericanos hemos perdido un gran 
valor.
 
En nombre del MOVIMIENTO DE EDUCADORES 
POR LA PAZ, de Uruguay, hacemos llegar a la familia 
y colectividad educativa nicaragüense nuestra fraternal 
condolencia.
                                   
Maestro Víctor Brindisi, Movimiento de Educadores por la 
Paz/ Uruguay.
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Memoria Gráfica
La	gran	marcha	de	sacrificio	por	la	paz	y	la	vida,	encabezada,	desde	el	norte	por	
el Padre Miguel D´Escoto y desde el sureste por el Rev. José Miguel Torres hacia 
Managua. (años 80)
Encuetro del Tepeyac (septiembre de 1973) reunió a los principales dirigentes del Movimiento 
Cristiano Nicaragüense y marcó un hito para la incorporación al FSLN, que vivía la etapa de 
acumulación de fuerzas en silencio. Muchos de estos jóvenes fueron posteriormente cuadros e 
inclusos	 dirigentes	 en	 la	 insurreción	 final	 contra	 la	 dictadura	 somocista.	Antes	 habían	movilizado	
a decenas de miles de jóvenes, núcleos familiares y pueblo en general en las toma de iglesias y 
colegios. Entre otros: Joaquin Cuadra, Mónica Baltodano, Álvaro Baltodano, Roberto Gutiérrez, Luis 
Carrión, Samuel Lau, Arlen Siú, Flor de María Monterrey, Oswaldo Lacayo, Oscar Perez Cassar, Ana 
Isabel Morales, Ricardo Zuniga, Hugo Arévalo, Orlando Castellón, Leonel Torres, Alicia Torres, entre 
muchos otros.
A los 19 años el joven José Miguel Torres siendo presidente de la Juventud 
Bautista	de	Nicaragua	en	un	evento	de	reflexión	sobre	el	testimonio	del	cristiano	
a la luz del evangelio. (1964)
Encuentro de la Federación Universal de Movimientos Estudiantiles Cristianos (FUMEC) en 
Nicaragua, que se incorporarían a la Campaña Nacional de Alfabetización y tareas productivas. 
Acto Litúrgico en la Capilla de la Upoli, con la presencia del Comandante Daniel Ortega, 
Coordinador de la Junta de Reconstrucción Nacional y el Padre Fernando Cardenal, Coordinador 
de la Campaña. (1980).
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El Rev. José Miguel Torres habló ante el 
Kirchentag, Alemania, junto al ex Canciller Willy 
Brandt, premio Nobel de la Paz y el ex Jefe de 
la OTAN, denunciando las politicas de occidente 
hacia el Tercer Mundo y la guerra impuesta por 
Estados Unidos a Nicaragua. Fue una intervención 
desde la perspectiva de Martin Luther King, del 
amor. (años 80)
El Rev. Torres desarrolló su trabajo por la justica y la libertad siempre al lado de los pobres.
El Rev. José Miguel Torres promovió el ecumenismo no sólo entre las 
iglesias de El Salvador sino también entre éstas y las de Nicaragua, 
la simiente de esta relación la comenzó con Monseñor Oscar Arnulfo 
Romero -El Salvador.
Contruyó como Eje Ecuménico la Universidad Campesina 
de Nueva Guinea levantada con el concurso de brazos 
solidarios internacionales. (1980)
Promovió el primer Encuentro de Mujeres Cristianas por la 
Paz. (años 80)
Abrazo entre dos pilares del ecumenismo y la teología 
de la liberación; Padre franciscano Uriel Molina y el 
Pastor Bautista José Miguel Torres. (años 80)
Con su hermano mayor José Leonel y esposa Olga 
María.
Memoria Gráfica
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Con los primeros alumnos de la Universidad Campesina de 
Nueva Guinea.
El Rev. Torres, se dirige a periodistas de 90 medios de comunicación sobre el tema “Cultura de Paz, Proceso Electoral 
y Medios de Comunicación en Nicaragua”. De izquierda a derecha, MSc. Denis Torres Pérez, Director del IMLK-
UPOLI; MSc. Soren Chamorro, Docente Investigadora; Doctor Juan Bautista Arríen, representante de UNESCO en 
Nicaragua que tambien llevó una conferencia magistral. (2011).
Reverendo	y	Teólogo	Ecuménico	José	Miguel	Torres,	compartiendo	sus	reflexiones	sobre	la	labor	por	la	cultura	de	
paz del Instituto “ Martin Luther King” en presencia de Charles Harpers dirigente mundial de la lucha por los derechos 
humanos. (años 90).
Capacitando a la Policía Nacional en: Cultura de Paz, 
Derechos	Humanos,	Estado	de	Derecho,	Gestión	Pacífica	
de	Conflictos	y	Derechos	de	las	Mujeres.	(2004).
Rev. Torres (extremo derecho) en la presentación de 
la obra “Historia y Reconciliación”, junto al Cardenal 
Miguel	Obando	y	Bravo,	el	filósofo	Alejandro	Serrano	
Caldera, el Sociólogo Orlando Nuñez y el Rector de 
la UPOLI, Ing. Emerson Pérez Sandoval. Coordina el 
evento Anastasio Lovo, invetigador Docente del IMLK.Coordinó la solidaridad de Nicaragua con El Salvador, en ocasión 
del terremoto de este país hermano, movilizando más de 600 
universitarios nicaragüenses, incorporándose directamente en las 
tareas de reconstrucción (2001).
Fue pastor de la Iglesia Bautista Enmanuel de El Salvador, única 
invitada	a	la	firma	de	los	Acuerdos	de	Paz	de	Chapultepéc.	En	
la foto el  actual pastor Rev. Miguel Tomás Castro, al fondo 
Schafik	Handal,	con	dirigente	FMLN.
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Promovió como Instituto “Martin Luther King”, la creación 
de la Orden de la Paz “Martin Luther King”, El Presidente 
Lula es uno de los recipiendarios de este galardón. Acto 
de otorgamiento por el Ing. Emerson Pérez Sandoval, en 
presencia del Presidente de la República, Comandante 
Daniel Ortega Saavedra. (2007)
Foto familiar con su esposa, sus cinco hijos y 
nueras. (2010)
Promovió las mejores relaciones entre la UNICA y la 
UPOLI. Al centro la Rectora de la UNICA, Michell Rivas 
Reyes; Cardenal Miguel Obando Bravo (derecha) y Rev. 
José Miguel Torres (izquierda). También la Asociación de 
Univerisdades Evangélicas de Centroamerica. 
Representando a Centroamérica y El Caribe, participó en 
los tres megaeventos sobre Cultura de Paz, Derechos 
Humanos y El Derecho Humano a la Paz en Santiago 
de Compostela, España, como cierre del Decenio 
Internacional de una Cultura de Paz y No Violencia para 
los Niños y las Niñas del Mundo (2010).
Última conferencia dirigida a 120 profesores de 10 universidades del país que dictan la materia Cultura de Paz: “Hitos  de la Cultura 
de Paz en Nicaragua”. (Octubre, 2011).
“Un día tendré una corona no 
hecha de manos de hombre, por 
ahora agradezco ésta que me hizo 
Evita”.
Celebración del Día del Maestro con alumnos de la UPOLI. Siempre encontró en la juventud, una savia nutricia para 
su vida y pensamiento. (2011).
Memoria Gráfica
